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Resolución número 548/70 iwr la (pie se promueve a sus
iII mediatos cm pleQs al jeie y ()ficiales del Cuerpo de
Ni ;'iqn inas que se reseña.----Página 997.
Resolución número 545/70 por la (pie se promueve a su
in 1Med ¡ab (111ple() al Com:m(111de
li.scala de Tierra 11( In M I )11,i1-1 Laureano,
I)(0..,,i1ta 997.
1■11áquina s la
Resolución número 547/70 por la (píe proniiirve stis
hunellidtos empleos al Capit;'111 y Teil•wii 1 e del Cuervo
(11. M :".1(111Mas que se ( il ti. I';'n,;i1la 997.
14.01.110S.
lesolución número 725/70 p()1 la (pie se dispone paw
(II-diluid( a la 1). 1 1 ',11).11:111 de (*Id beta (b)11
1)iely) M 1,e(). ())7,
Resolución número 727/70 p()r 1;1 que einbar
que en (.1 de.,11 <",‹ orl.y. 1E111» 'l'en l'en' e de Na
vi() don Gabriel N1;11 Í;1 (IV la T)ITICHIC CW-110. .15;'1-
11113'. 997 y 991.
Resolución núniero 728/70 pm- la que se dispone pase
destinado 1.1;nr,..1 fa lapida «Temerario» el Teniente
(le Na \fi() (I( in Cal lo‘; M ninez Montero. Página 998.
Resolución número 513/70 i F 11 que se di,,pniie pa,;(‘
a ocupar (.1 de!,tino 1.1vent tia del Se, vicio,
en F.1 I(FI ol del Caudilh), 1 ( "or(diel de NI aquinas
(1ala ) don l nan CaplIoncli
09S•
Puse i /a e lita (ir 'Tierra.
Resoluckni núni,ero 546/70 p( 1;1 que :,(. dispone pase a
1;1 1...seala (h. TierraH ( .1)nra iidan 1 e de M !Equina s don
'edr() sl. Duarte La 111 cano. 1Vigina 998.
.S711((trifutt'S.
Resolución núxnero 549/70 por la que se dispone pase a
la sil tiaci(")Ii (le «(1 isi)()iiiI)1(.» rlCapit í ti (le Máquinas
de Ti('rra) don José Acuña
'))8.
Resolución número 550/70 por la que se dispone pase a
la silnaci(")11 de «(1is1 )1111)le vuluntztrio» el Teniente de
1\1 I( (hin Vicente Palacios Canalejo. Página 998.
lietiro.v.
Resolución número 544/70 por la qué se dispone pase a
la situ.acit'm de «retirado» el Ltirmiel de Máquinas don
A belardo San1:111a Santiag.(1. Pa),,iiia 999.
RESERVA NAVAL
1)Cgill<PS.
(j. se nombra uAyResolución número 726/70 11(11 1;1 ul
daiii e NI intar de M arina San Felí u Guixols al
fapi' .:111 de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
11111(In Suliano Gifite-1,acoste.- Pagina 999.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AS IM 'LADOS
)r
Resolución número 729/70 por la (iti' se dispone pasen
L ()('upar los destinos (ine se los Subtenientes
( ()1111.;,,ivileti-c; don M 1).,,11(1 I it'() J iménez y don A n
ico Paz. Página 999•
Retiros.
O. 1VI núniero 284/70 (D) pnt. 1;1 que .;k. dispone pase a
,,itude;(',11 .'i.etiril1(r1, el Condestable' Mayor don
ludrírnez. Viddlro. I ';'igitta 999•
FUNCIONA 11 IOS CIVILES Al. SERVICIO DE LA A ItIVI ADA
Rein!,reSt) (II SerVIC tO (le P.
I °solución número 730/70 la que se concede rein
'1(1 iCi() PaSaildl) destinado :d Servicio
Técnico de A 1-ma (I(•1 1 ).(.1)a 1 lamento Marítimo de
Cart agelia, el ( ici..11 de A rsenales
drid. 1ágina 999.
i; 11(1 Pérez M
Número 93. Jueves, 23 de abril de 1970 LXIII
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Convocatorias.
Resolución número 67/70 por la que se convoca, entre
Oficilles de la Promoción 368 del Cuerpo General de
la Armada, los cursos de Pilotos Navales de Helicóp
tcros para efectuar en ul transcurso del A ño Naval
1970/71. Página 1.000
Cursos.
Resolución narnero 539/70 por la que se dispone perciba
los haberes que les pueda corresponder, de ;tcuer(10
con k) dispuesto en la Ordenes Ministeriales que se
citan, el personal de Jefes de la Armada que se vela
ciona.---Página 1.000.
Resolución número 68/70 por la que se dispone realice
el curso de la Especialidad de Hidrografía el Teniente
de Navío don Fernando Vidal Massó. Página 1.000.
Resolución número 540/70 por la que se dispone perciba
los haberes que les pueda corresponder, con arreglo a
las Ordenes ninisteriales que se indican, (1 personal
de Oficiales y Suboficiales que se expresa. — 1 i.-
nas 1.000 y 1.001.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 538/70 por la que se ruco
noce la aptitud de Seguridad Interior al personal de
Suboficiales y Cabos que se relacionan. Página 1.001.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFIcIALES
Destinos.
Resolución número 541/70 por la que se dispone pasen
al Estado Mayor (le la Jurisdicción Central los Co
mandantes de Infantería de Marina don José Costa
Ribas y don Antonio Silvar Casal.—Pígina 1.001.
cuEuPo sufloH( 1M.F.s Y ASIMILADOS
fic Constan( ra en e/ Servicio.
O. M. número 285/70 (D) por la que se concede la Cruz,
a la Constancia en el Servicio al personal de Suboii( ,
les de Infantería de Marina, Músicos de la Arniadd
Sargentos de Banda que se relacionan.---Página I 001
Págitia 996.
BU l'UN
O. NI. número 286/70 (D) pur la que citm,a baja ni lit Ar




Resolución númr..‘ro 542/70 por la que se promueve al
( mide() de Sargento de 1 nfantería de M ;trina al Cabo
primero Sebastián 1)01 Crespi.--1)5ginas 1.002 y 1.003.
SECCION ECONOMICA
Trií'nios.
Resolución número 523/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal del Cuerpo
de Suboficiales y asimilados que se relaciona. l'ági
nas 1.003 y 1.004.
Resolución número 532/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se mencionan, al Sargento Músico de
segunda don Juan Soriano Soriano. Página 1.005.
INTENDENCIA GENERAL
ll'educción a metálico de los viajes por cuenta del E.vlado
0. NI. número 287/70 por la que se dispone que al per
sonal de la Armada, o sus familiares, que hubiere de
viajar por cuenta del Estado tendrá derecho a percibir
el importe del viaje, reducido ;t methlico, cuando no
utilice medios de transporte propiedad del Estado O
subvencionados .por él. -Páginas 1.005 a 1.007.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Diplomas del curso de Intervención Militar. Orden de
10 de abril de 1970 por la que se concede a los Jefes
del Cuerpo de Intervención de la Armada que se citan
los diplomas que se especifican.-1'ágina 1.008.
Curso de Profesores e Instructores de Educación Físi
ca.----ConvocatoriaL -40rden de 10 de abril de 1970
por la que se anuncia dicha convocatoria. Pági
nas 1.008 a 1.010.
EDICTOS
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Resolución núm. 548/70, de 1:1 jefatura del 1 )‹.
1)a11ante1 11o de Personal. Gimo (-1,nseettencia de
la vacante producida en 10 de de 197() por
el pase a la ;t 1; de Tierra del Coronel (le 1\j(1-
(Ittinas don Juan rap11()I1ch Solivellas, se pro
nineve t SIIS emideus C()Hialiddiile
(1(p11 Cari()s Serrall(), (1()Ii
l'hl I ■era n 1 ii)()S M iragaya y Teniente don Luis
A. Corral Caballero, con antigüedad y escalafo,
11:11n•I(111() de 1 1 de abril de 1970 y efectos ,admi
nisirativos (le 1 de nmy() (lel mismo año, lir-lineros
en sus empleos de la Vscala (ine pe' lenecen que
(-111111)1id(); (le las com1ici(ffies rektmen
tarias y han sido declaradw-; ¿apios» para el as
censo poi- junfa Clasificaei(')n (le los ()ler-.
pos (le Oficiales de 1:1 Armada, debiendo quedar
del último (le los
S('
escala follados a coillinuaci(")1t
(le sn nuevo emple(-).
1\1.() asciende el Comandante
Capii;'111 dou
nández poi- no reunir 1:ts
tarias.
(I( )11 Manuel Instía
Mi.s.,,nel Casad() I(1'
cu1)(l IL iones reglamen
Yladrid, 21 (le abril (l( 1 )
HL ALMIRANTE
.1 EFE 1)11 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaquín 1\l'aría Pery .1'111(1'1(1.1.
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 545/70, de la Jef:Itura del 1)(.
virtamellio de Personal. Vor reunir los requisitos •e\ipi(h)s en el articulo 2() de la Ley 78 de19()8, de 5 (le diciembre de 1<)()8 (I). ( ). 111'1111. 281),aSCie11( :11 (111pico iti1nedi:11() :11 0)111:111(1111te(1e. M:'1(111.11);1. de la Escala de Tierra ( ult PedroM. 1)tiarie 1,a111ea1 I(), con an1it' I1(.(1;1(1 (le empleoy escal;il'on:11111(.11b) de 1 1 de abril de 1')/0 y ,efectos adininiiratiy().. a partir de la revisla siguiente, (i urda 11(1(1 (--;c:11:11.( wad( ) con inuaci("ot del rl'enienfe Cor()tiel ( 1.1') (1(#11 Juan Castro ll'ajardo.
N'1adri(1„21 (le ablil (l( l(r/().
At.m1 PANTE
114'E DEL 1 )El'A RTA ENTO 1)14: PERSbNAL,
Joaquín 1\1111*Ía Pery Junquera
F.xemot, Sres. ...
Resolución núm. 547/70, de la jefatura del De
parlament() de Personal. Como consecuencia de
la vacante producida en 7 de abril de P/70 por
el pase a la Escala de Tierra del Comandante (le
Maquillas don Pedro Duarte Laureano, se
promueve a sus inmediatos empleos al Capitán(h i\lít(iiiiiias d()I, .1(),,(. Mari ínez Martínez y Teniente don Ricardo Poblaciones Porta, con anti
nedad y escalafonamiento de 8 de abril (fe 197()
v efectos adminisfrativos de 1 de mayo (1(.1 mismo
año, primeros en sus VII 1 I de( )s de la Kscala a quepertenecen que se hallan cumplidos de las condi
ciones reglamentarias y- han sido declara(los «ap1()5» vira (.1 ascenso por la junta de Clasificación
(h. los (21terpos de Oficiales (h. la Armada, de
biendo quedar escalafonados a c()fltintiación (lel
nItinto (le los de su nuevo empleo.
No asciende el Capitán don Miguel CasadoVern(indez por 11( ) reunir las condiciones regla -111(111:11-1■1S.
f\la.drid, 21 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
.11.',FE DEI, DEPART 1\11,.NTO PERSONAT,,




Resolución núm. 725/70, de _la 1)irección de1111:11,1i4.111() y 1)()11ci()1Ie5.---- S( dispone que elCapii:"In de Corbeta don Diel.);() Muñoz lie() cese
(()1110 Cumandanie del 1)(.11-()1(1-() Teide, cuando seaReleva(Io, y pase des1 inad() a la 1). E. C.11;ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indetunizaci(')u por traslado de residencia, se halla comprendido en el ai)artado (1),1» de la Orden Ministerial de 31 de julio(le 1959 (1). (). núm. 171) •





EL 1 )1R FCTOR
RF.(1.trriutti...wro y DOTACIONES,
14111'i(III(' A Illa(101- 17r111(s0
Resolución ními. 727/70, de la Dirección (leP('e1111amienfo 1)()Iacio)ne5. (1i1)()Ite que elTenien1e de Navío don (;:tbriel Maria de la Torriente Castro cese en su actual destino y embar
que (.11 (1 destruct(u../0)7/e .//ton.10'.sie destino 5(e Ger(' )11 raeler V()111111 a 1. .1( )*
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A efectos de indernnizacin por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial «. 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
M.adrid, 20 de abril de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 728/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se lisi)( me que el
Teniente (le Navío doli Carlos Wirquez Montero
cese en el submarino S-01 a 1:t finalización (le la
entrega de cargos de dicho buque y pase desti
nado a la fra:tta rapida Tenicrario.
Piste drstin() se c()níicre con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado (le re
sidencia, se halla comprendido en 4.1 apartado. el,
punto U' de la Orden Mini-,t(•rial (le 31 de julio
de 1959 (1). 0. n(im. 171).
Madrid, 20 de abril de 1970.
-SI, DIRECTOR




Resdlución núm. 543/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.- -Se dispone que el Co
ronel de Nlá(iiiinas (Escala de Ti(rra) don luan
Capllonch Solivellas cese en la situación de
ponible» y pase ocui)ar (•1 destino de Fivenitia
lidades del S(rvicio, el) 1411 Ferro' (1(.1 Caudillo,
a partir del día 1 de mayo (le 1)70.
Madrid, 21 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
l'ase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 546/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Como
(k. 1:1
clasíficackm extraordinaria realizada en ctimpli
miento a lo ol ilniest() ('1) la Ley 78/(8 y 1)ecre
to 49/69 (iii(• la desarrolla, pasa a la Escala de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 998.
••••- .....a.•••■•••••
"l'ierra, con fecha 7 de abril del .11-io en curso,
('(.1l1anda1Ite (le Nlaquitias duu Pedro Ni 11uarie
1,íi11re:11111, que se escalaiimar;:t (o)tilinua( Hm del
(doillandante ( V.scala TierL,1)
plana Fernández.
\ladrid, 21 de abril de 1970.
Excrnos.
• • •
tio )11 j 11:111 Z:1-
EL A LIsII R ANTE
1 EFE 1)1.11. I) EPARTA MENTO PERSONAL„
oaquín María l'ery Junquera
• • •
.S71110(i0lIeS.
Resolución núm. 519/70, de la Jefatura (1(1 1)e
1sar1ainento l'erse)nal.-----Se dispone (int. el Ca
pit;'in (1(. Niá(lnittas (Escala (le Tierra) don José
pa.A. a la situación de <«lisponible»,
(.(?)) car:luter for/ose), a partir (lel (lía 22 de marz()
1)urante j 1)('111;11(1t1: ene!-;la -;iluaciOn que
dará afecto a la .L;upet *tor /\111ovidad del I )epart a
111(.1110 Nlarítinio de. 11 Verr(d del Cau(1illo),
(' 1 1 i i i' 1i i i haberes luir la 1 labilitaci¿li de la
( '1)111:11101ancia N1i1itar 1 Marina de Vil!».
Madrid, 21 de abril de 1970.
1.4:E, A 1..M t It ANTE
;EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
()a(Juí]) María l'('ry junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 550/70, de la leí:din-a del 1)e
1)arta11 en1o A peiición del intere
sado, y 0110 ) l'eS( d ui •I(')ii a expediente incoad(1 al
efecto, se (.(ni «.(le (.1 pase a la situación (le «(Vp;-
1 )olti1)1(.. voluntario» al Teniente (h. Mít(piinas dón
Vicent Palacios Canalejo, a partir de sti cese en
detitto que
1)nrante Hti permanencia en esta situación pe!
cibirá sus haberes por la 11;t1)1litaciót1 (;4.1n.ral
(1(. este Ministerio, quedando) afeet() a 1;1 S
Autoridad de. la Jurisdicción Central.
Madrid, 1 (le abril (le 1)70.
11)c1 1( )1
1 ',I, ALMIRANTE
EH,: 1 )J:J E )F.PARTAMENTo DE PERSONA
loa(iiiin María 114'. y junquera
1..xcluo,. Sres. • • •
dli•momo. .—
Jueves, 23 de abril de 1970
R e t iros.
Resolución núm. 544/70, de la jefatura del 1)e
1 arlamen1o de Personal. Por cumplir el d'ut
18 de octubre de 1970 la edad reglamentaria, se
dispone que, en. dicha fecha, el (-oroitel Ife Má
quinas don Abelardo Santalla Santiago cese 4.11
la sittiaciOti de «actividad» v pase a la de «reti
rado», (ille(1.111(lo pendiente del st.fialainiento
haber pasivo que delermine (.1
de Justicia I\lilitar.
Madrid, 2 1 1' abril de 1970.
(.4)nsejo S`upreuto
FL, ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Res(.iltición 726,/70, de la 1)ire(Ti("m
I■ecliihillient() y I hdariwies. 11oida:1 Ayn
(l'ante :\iilitar 1Vlarina de lo'elíti (inixols
JI Ca1it:"111 de Corbeta de 11 11.:-.1.1-va Naval Ac
liva ((oil Soriano Conie 1,acoste, que ce
sara /11 la (4( )11 Ia 11dall in NI de Mari nt de
l'alma de 'Mallorca.
14:s1e (leHilio se •confiere
tario,
A efectw; l iiideninización poi- traslado de re
Hdeticia, ;(. llalla «wipt(.11(liclo en el apartado, a),
¡millo IV, artículo .i." de la Orden 'Ministerial
() (1c jimio (l( 1().',1 (1). ( ). 11111n. 12(•').
e(111 carteter v()Iiiii
N/1:1(11 id, 20 (le (14.
1 I, 1 )1 PI. ( ();?





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
1?es()1tición núm. 729,/70, de la Direcei(")it de
Rechitainí( 1111) y 1)()Iaci(111e',. lo puestaC(ini;i11(1;1 !lie • *ifetiera1 (le la 1>•;p ,e N a v:11 de
11;11 .1;1;-., (1I1)()11c (111C el pc1-‘1( 111:i 1 del ClICI-1)()S111)0ÍIC1:11C!-; (I 11c a e( )111 .111111(I(11) Se 1-elaC1()11:1 CCSe
e11 SI1S :IC 11a (ICSI111( PS y p. a prestar sus servicios, con car:itc14.1- forzoso, (.11 lw; que al frentede cada uno s‹. indican:
Nt'inwro 93.
Subteniente Contramaestre don Miguel Rico
iiniénez.--Ayudantía Mayor del Arsenal de la
1;1s( Naval de ("aliarías.
Subteniclite Contramaestre don Antonio Rico
1'.1/..--Fraga1a A 1ayallancs.
IVI ad r





I■ JTA M 1 ENTO Y DOTACIONES,
Viiri(ine Amador Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 281/70 (D) —En vir
111(1 f :,,pediente incoad() al efecto, y de confor
Midad II 1 h) 111h)rinad() por 1:1 junta Central de
l■c(•()Ii(williielifils de Sanidad de la Armada y el
Consej(1 Stipre111() de justicia. se dispone
(fue el l'()Iidestal.de 1\1:ty()r d(111 Ap,tist ín Ro<1rí
1..•,.iiez Vid:1112;o pase a la (le «retirado»
por inutilidad físic:
Madrid, 20 de abril de 1970.
1)()i- (1(11z:tejón:
EL ALNITRANTE
!EFE nEr, 1)E1ARTANIENTo 1)E PERSONAL,
(1:11 iti¡11 María l'el v Junquera
IXCIUOS. S1(.
Sres.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
eingreso al sem Pie io a‹ 11790.
Res()lución núm. 730/70, de la 1 )ire('ci(')11 de
l■e( Iiitaini('nt() y 1 )()taci()!1es. A Iwtiek)n
ilincilliviri() civil (lel Ctierin)
Ile v11 sittinciém de «excedencia
v(1111111dria», Pérez 1\1adrid, y de confor
midad con lo dilmesto (.11 el al ("tenlo 7» del De
iininel() I. 10()/(,(),, de 28, (lr ;Iliril de 1%6
1. (). P.qado número 102), Ye le concede e1
gres() al servici() activ(), pasaii(b) (1(..;1i11a(I(› al
Servicio l'écnico de Armas del 1)epar1ainen1o1\1:11'11'mm de Cartagena.
de Oficia




Vi. DI 1.:("1" )1■
1)V. 14.C1.11TAMIF.NTO YHorAcioNps,
Antador Vianco
MAR() 01 inAl, DEL MINISTERIO DE MARINA 909.
Niunero 93. jueves, 23 de abril de P)70
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorios.
Resolución núm. 67/70, de la Dirección de En
señanza Naval.— 1. Se convoca entre Oficiales
de la Promoción 368 del Cuerpo General de la
Armada los cursos de Pilotos Navales de Heli
cópteros para efectuar en d transcurso del Ario
Naval 1970/71, teniendo en cuenta los siguientes
extremos.
2. Al volver a convocar a los Oficiales de la
Promoción 368 quedan sin efecto las solicitudes
que de dicha Promoción se hayan recibido, con
secuente a la convocatoria de mensaje de MI
NISMAR numero 28.311, de fecha 29 de octubre
de 1969.
3. Las peticiones deberán tener entrada en la
Dirección de Enseñanza Naval antes del 10 de
mayo próximo.
4. Los solicitantes deben haber sido declara
dos «aptos» en el reconocimiento médico previo
que determina la Orden Ministerial de 20 de di
ciembre de 1956 (D. 0. nUni. 286).
5. Se seleccionarán doce Oficiales, que, a ra
zón de cuatro plazas por curso, deberán cubrir
los cursos de septiembre de 1970 y enero y abril
de 1971.
6. 1,os que sean nombrados Alumnos perci
birán sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial námero 3.778/66 (D. O. nít
mero 194), rectificada por las niírneros 4.314 de
1966 (D. O. núm. 228) y 1.362/67 (1). Ú. núme
ro 74).
Madrid, 20 de abril de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 di 1 )(i Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 539/70, de la jefatura del 1)e
partamento de Personal.--Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el Cell
tro de In trucción de Formación de Instructores
(CIF1) 4•1 Curso Informativo para Dire'etores,
Subdirectores y _Jefes de Estudios, del 6 al 18 de
abril de 1970, y que a continuación se relaciona,
perciba los haberes que por tal motivo les ptie(1;1
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en 1:1
Ordenes Ministeriales nú,meros 3.778/66 y 4.314 de
1966 (D. O. núnis. 194 y 228, respectivamente):
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Capitán de Navío.
1)(m Salvador Vázquez Durán.
Cit pi 1 :111e5 11‘rít..',;1 I;i.
I)on 1 t11il('i( I j i ( hacOti.
1)on 1.11:1:-; Antonio Corral Salvador.
Don U:migue Per(z
1)on Att;›,.ei Luis Díaz del Río Martínez.
Teniente Coronel de :\I:íquinas.
Don Miguel Rodríguez Cotice.
Capitán de Corbeta.
Don Francisco Sánchez de Bilbao.
Madrid, 20 de abril de 1970.
EL FM ANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
onti í11 María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 68/70, de la I )irecci("nt de Pin
sefianza Naval.—Se dispone que el Teniente de
.Navío don 1erna1)(1() Vidal Massó realice el cur
so) de la 1:.,specia1i1ad de Hidrografía, que dará
comienzo el día 1 (le septiembre del presente.
ario.
Dich() )ficial delYerá cesar en su destino con
la atitelaciOn suficiente para encontrarse en la
Usettela de 11 idrol.zrafía en la indicada fecha de
1 (le seplienibre.
:\ladrid, 20 de abril de 1970.
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
DI RECTOR DE KNSEÑANZA NAVAI„
Velipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 540/70, de la jefatura del 1)e
1)artamento de Personal. Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en la
Escuela de Armas Submarinas «Bustamante» el
Tercer (:urso de lastreo de IVIinas, del 16 de fe
brero al 1 de marzo de 1q70, y que a conl 111tuí
ci(")11 se relaciona, perciba los haberes que por
1:11 motivo les pueda corresponder, de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales rit'une
ros 3•77S/66 y ,1.31.119, (1). O. tinms. 194 y 228,
resp(cti y:unen te) :
Alféreces de Na
1)011 'r()más Brage Barrios.




Jueves, 23 (le abril •de 1970 Número 93•
Don José Arizji San Gil.
Don German Medina Sánchez.
1 )()11 Armando Nlenéndez Vega.
Sinio'w Canto Antolí.




1 )on I >cdro
Sarl.;enl() primen) r(inwillmestr(.
1)(in Pérez N/bu-lin(/.
Sam.(1)1() ( I I ;i
1 )()II ( ;IVHI H:i1)(1(v.
.\i;i(li 2,0 de abril (li. 1 ) ().
HL A LM I I? ANTE
J EFE DEI. DE PA R TAM ENTO Dy, 1 'KRSoNA
joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Aptibul.
Resolución delegada núm. 538/70, de la jefa
Deviriamento (le 1'ers()11:11. -Cottio conse
ruilicia del e111,() eic(111;1(1() en el Ceittro Instruc
ri,',„ Adie,i1;,„,;(1,1„ 1,1(de (( '.1.,\.1,.),
1;1 ;mtittid de S(7_911 I( 1;i antiiie(lad de
.21 (h. Iii.drz() (1(. 1<)7(}, ;1 Stil)()fici;Iles v C;11)w, si
,L.;111)1enienie LHII1 1.a1naestre don Ii.i.ancim.o 1,inares
I1()(e Iid.
(1.;"1 !lie() (1()I1 :1 1 ) 1 ri; í:1
S:1 1**( '1 I 1 ) Hilen) M VC:'1 I ( ( 1( )11 Plan ) (1),: I
Ñt
(iz
1•1!, I 11 ( I )I 1 I I I( '1 ( ":1 1 1i( '1 1 t I( 1 1 •1 S ■ 1 ( :1 11)iirán.
,(-;;1 11_1( II() I ime 1-( ) N 1 cc:1 nic() (1(n) .1 ( u 1 í;; z11, I i os.
Sarv,(111() (.()111r;1111;1( (1()11 j(ui(". (l'on/al('z I )()-
barro.
;Ir.!,(.11t() dm) :\1. 1 )()Inín;.,91ez Gon
zález.
Kargelli() Vlerincista (1()11 1().(", loca azquez.Cal)() primero 11::-;peci;i1Li:i (h. :Maniobra Mauricio
1■. Preciados Martínez.
Cabo primer() Especialista 1411ecirici-la Enrique 1)(-
reira G(')111ez.
( al)() !Himen) E.specialisia 'Mecánico Lorenzolís
l;arcía.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Fer
11a1ulez Jiménez.
t.:11)o segundo Hspecialista de Maniobra José Gar
cía 1VIo1I1ero.
(:.al)o segundo Especialista Hectricista Félix Vegas
S¿íez.
segundo 14;specialista 14.1ec1ricista Pedro Rey
:,eg1111(1() Especialista Electricista I ernando
( )1.1 Telliel 11 C.
(*ah() segundo Especialista Mecánico 1)iego Victo
! ia I 1ernandet.
L:11)() :-,(7_.9111(1() 14..specia1ista 'Mecánico Antonio 1');(1-
,;11()1)re Nieto.
Cabo, segundo I--vecia Iis1 TIVI eaI1iC0 Sergio Al (110
Cabo segundo Especialista Mecánico [osé I. Na
vciras 1111)0s.
Cabo segundo 14:specialis1a José M. Ga
1 uote Estela.
Cabo segundo Especialista Mecánico Francisco
1'()111(-, (:astro.
(.:lho segundo Especialista Mecánico Rafael Gar
( 1:1 Veza.
Cabo segundo li'.specialista Mecánico Manuel de cal
cabo :\ilivailic. losé A. Rico
cabo scgiii,i() 141,pecialista Nflicállico vaid,, Llamen)
(;tierrero.
Nladrid, 20 de abril de 1970.
Por d('legación:
14 1, I )1 1;1.,( •Toi; 1)1,, II:NSEÑANZA NAVAL„







Resolución núm. 541/70, de la Jefatura del 1 )e
1)111;1111(1110 de l'ers(mal.---Se dispone (iiie los Coman
11,1 Mes de Infantería de :\larina (intim) "Ir don José
I■ibas v Silvar Casal cn (.11 su
actual destino pasen al Estado Nlayor de la jurisdicción Cen1i al.
111!-,tos destinos, se confieren con carácter forzoso.
N1:u1rid, 2() de abril de 1970.
II), ALMIRANTE
1 EFE 1) DEPARTAM EN TO DE 1 El? SONAL,
Joaquín María Perv junquera
ti cm( Sres.
Sres. ...
DIARIO 01,1r1A1. DEL MINISTERIO I)F, MARINA 1 :n'in.' 1 ofil,
Número 93. Jueves, 23 de abril (le 1970
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz; a la Co1Zstanci4 en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 285/70 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la 1,ey de 23 de
diciembre de P_'61 (T). O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (1). O. m'un. 18(.), dictada para
stt aplicación, y de conformidad con I() acordad() pol
la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con la ;iiitigiiedad y efectos económicos que se
indican, al personal de Suboficiales de Infantería de
Marina, Músicos de la Armada y Sargento (le !landa
que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente (le cada
uno se indican.
Sargento primero don Zacarias C:iniara (iarcía. -
Antigüedad: 8 de octubre de 1969.--Vfec1os ee()11(")-
micos : 1 (le noviembre (le 19(0.
Sargento primero (Ion Antonio Romero Toledo.-
2 de noviembre (le 1<k)9.--1 de diciembre de 1%9.
Sargento primer() don Arcadio tióinez Gómez.-
21 de diciembre (le 19()().-1 (le enero de 1970.
Sargento primer() don DaniiSii Callardo Cendrer().
al de enero de 1970. 1 de febrero (h. 1970.
Sargento primero don Severino I■edoit(h) Torrente.
1 de enero (le 1970.-1 de febrero (le 197).
Sargento primero Músico de segunda clase don
1 oSé Ca111:1C110 \7•1 de enero (le 1970.
'febrero de 1970.
Músico de tercera clase (asimilad() a Sarilento) (1()1)
fosé Verea Montero.-4 de enero
febrero de 1970.
1970.-- 1 de
Cruz peivionada (.(111 13.(1)(1 pe,etas con la
antigüedad y cíccf() cc()11(')li1iCoS que
Sargento primero don Isaac Ruiz Podrtiez.-Aii
tígiiedad: 17 (le octubre de 1969. Fíe( t(),, económi
cos: 1 de noviembre (le 1969.
Cruz pensionada (()1I 4.(X){) IM'SciaS Cwi
antigüedad y efectos económicos que I 1 frente (le cada
uno se indican.
Mayor (Tutti( lite) (hoi kafael Mata-, J i i
i t ir. Anti
güedad: 3 de marzo (le 1966. li,fectos
1 de marzo de 1970, hasta Li ícrlri que perfeccione
el plazo para (.1 ingres() en 1:1 1(.:11 y N1i1i1ar
Orden
(le San Iferinenegildo.--(1).
Subteniente don 'Fonifis Muñoz Tenreir().-12 (1v.
enero de 1970.---1 de febrero (le 1970,
Mt'hic() de tercera clase (asimilado a Sargento) /Ion
Antonio Paredes C0nesa.-17 (le diciembre de 1969.
1 de enero de 1'170,
Página 1.002.
LXII1
S;trgento (le Ilailda don losé Castro 1.61)ez.-- rtiz
(11 sus tres categorias.--7 de febrero (le 1970.-1 (le
mar/() de 1970.
(1) Pérdida (le eiuctos econOmicos por aplicacion
(1(.1 punto 7•" (le la ( )1(1(.11 \linisterial número
de 1962 (1). (). 1s()).
Nladrid, 1 (le abril de 1970.
Por delegación:
El, A 1.N1 I R /kNIE
EFE DEL DEPARTAN!I..NTD DE PER SANA1„
Joaquín María l'ery Junquera
14:xc111os. Sres. ...
Sres. ...
Rajas en la .1rnions(!.
Orden Ministerial núm. 286/70 (1)). ha
ber i(h) iI(Iiiiiii(1()H )ara. octipai platas (.11 (Iklititas
1),:111(1:1,, (le M (lel lilj(".reilo (h. Tierra, previos 1
CflFI:flhIIiHI( y (11 vil tild 1 ( )1-(1eti Mi
miste' i:11 de dicho Illjeicii() fe(-11:1 I (le marzo (h.
1970 (1). (). //(./ 11111n. 72), causa baja (11 la
Armada (.1 pers()nal que a conlniwicion rela(siotia :
..\111,-,•1(.() (1(. primera clase don j():,(.. A.
Cortina.
.\1 l'hico (le tercei (.1:p-.(. (Cabo i)t
()rtep,.a Moya.
Músico (le tercera clase (( 'aín) prini( i())
cía, del 1< Í() Segura.
Nilisico (le tercera clase (Cabo primero) Vieenie
M;t1(-(1
(h. tercera clase (( 'a) )() prim(r())
Castro Caron.





Madrid, 18 (h. abril (h. 1970.
1 )( )1* de1eg:iej(')11 :
Hl, A LM IRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENID DE PERSONAL,




.'1.s.( e kl S oS .
Resolución nurii. 542/70, de la .jefatiira (1(.1 I )c
part:iinento (le Per. ona1. aplicaei("iii (11. la 1,( y
dr PI de diciembre (h. 1(1.',1 (1). ( núm. 287), se
promueve al empleo (le Sargento de I ilia111(.1ía de Ma
rina, con antigiiedad de 22 de alo 197() y efectw,
.1(Iniini.,1trativo5 L pai lir de la 1.(.vi,ta ig1li(It( i1 (*ab()
1ftHIi(F() ,L;ebaY,tiíiti Crespi, confirmánd():-,ele (11
:II
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
LXIII J s , 23 de a i1 e 1970
actual destino (1(.1 1)(.,1:1(-;11111.111() N;tval de Pítima (le
Nlanorca.
Madrid, 21 (le :111111 (1(. 1)70.
14:1, A 1.M1 RANTE






Resolución núm. 523/70, (I(. la jefatura (1(.1 1 )(.
1 1.1:1111(111(i Pers()11:11. - (1 )J con lo pr(y
•••••••■••••••••••••■••••
Número 93.
1)11(--,i() p()t- 1:1 Secci011 Económica del 1)epa71a11ie1to
(I(' Personal, lo informad() por 1a Intervención del cita
do Departamento, v con arreglo a I() dilntesto (.1) la
xy 1 13/(y() (1 ). 2`1S) y disposiciones Com
plementarias, se enlicede al personal de 11 Armada
(pie en la rela('i(')i) anexa los trienios ;teinnttla
1)1(-) el] 111111wro y circunstancias que se expresan.
\I adrid, 1 7 1(.de 1)7O.
LL i\ 1 RANTE
EFE DI. 1. F.PARTAMENTO E, PERSONAL,
( ):1(111i11 IVIraría Perv junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...





rg. 1 ." Condest ab.
1 ." ca ii1 ro. .,
Salv. I." N'Ice:mico_
'1'. S. (le 1:'
-.)111)h.. Con' raint
1 :1 Cont ramiest
'd ir„ liont ranmest re.
1 ." rain...
1•1.r,. I." Cont ra
p,. 't 1111 1 11111 •
11, Lo111.11111re...










1■;i(11(11 lp, ri Ia. Nilayor.
Subte. Pad!Igr ít a. ...
Subt l■at It 'vi-1.1 a. „.
Ilrigada 1■.;1(11 rfta.
Sar•. 1 ." 1)9- ft a.
Sa•g. 1 ." 1■;n11 r
Sarg-• Is'at rIta.
1 Invada t 1..ia
Sa•r,.. 1 ." -1011.11 st
Subte. o eca int o
Subte, :sil ec;"iiiico














NOM 11 l■ VS Y 1 1 1111 )( )S
_
1 ). 1.("11)(7 1 '('11./ • ..•
1 ). Vcrirdinl() 7.11,1;iiin
1). VI 'lian(Io /aplana .11111(11(7
), •\ ,\ !halad( j()
I), t1ci‘,(•(1 ( día NI mi( )/ ,
Ilep() ( Jarcia.
I). Cicriiia 11 Pequeño ,
). I■( )1ar. 1 in ) Criad() (*a rhall(ir;t




). ,111;111 Pol( V.Ir(•la .
1,11k \• 1)"¡;;III)11 1'11 111"1
1 ). •1 tia r íJ Hez (er vantes
1 ). Tomas ( ;arcía V(,r:t
1 ). 1 len ianini 11 crin ida 1r,les.wis
)• Vi rigtic 1,o1111 a ri .• , • ,
1 ). Sa I vado'. !N'oil) e() 1 'Cr(.i • , .
). rra co 1 Pi 1-1 r(■ ,1 tic
1 ). , r,iist ni A Iva (./. A Ival
1 ). nan 1 'él 1<obles
Gabriel ao I 'eilrej(Pin












• ••• ••• II*
••• 1.•






Ra 1 ael ez Carvi 110
1 'r;U lei seo La st 1 1lo ;ta Ha( los ...
NI ( a I■oca
•1 a iiite (iitreía \i ¿lit le/ ...
,1 ust rica 1 lo '.\'; 1())11
jesús I)i,t / 1 'ti a vo
( )rencio Cerri irla J'a re ia
Sei, un( ( 1.1 1 1 I. 1 je11,1 „
( 1,1 1 ( 1,1 I■111/
.1(), 1 1■1111.1:111('S
11.(.1.11)1. \T;i1 1 ii 1.(')IWZ
1>e(11'(1 •1('' M111111/ Cill( 1;1
(.)11t'VV11() 1■()(11 111(7.
( 1 1( 1.11;111(let :\1()Ip,,()
.1(Plé 1 • 11 () 1;11H.1
SCI.V;111(1(1 Ii('d1.(11) 1 )W11'1111'1117
.1 1t'A' • I) ía z .. .
lin 1 1 1111'1111 1.(')111
1°('(11'(I G11.1 Salaiii;1111
A iilt)11.111 L1;111(1;11 I■npula
Miittitl.1 I ,,11.1 \/icil()
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Subte. Vi'! ;t Semáf.
!-;arg. 1 ." Sem.
Celador My. P y P.
Celador My. P. y P.
Celador My. P. y P.
Celador My. P. y P.
Celador Xly. P. y P.
Subte. (el. P. y Y'.
Subt(•. Ce!. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Sar. C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. I." (.. P. y P.
Sarg. 1." C. P. y P.
Sarg. 1." C. I'. y 1'.
Sarg. L" C. P. y
Cel. P. y P.
Sarg. 1." Buzo ...
Sarg. 1." Buzo
Sarg. 1." l'itizo •••
Sarg. 1." Buzo •••
Sarg. 1." Buzo ••• ••.
• • I •
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Pedro Ortega Maestre
1). José Pérez Filgueira
1). M ítrt in 1:aja Muñoz
1). .1 »c 1■odríg1Iez García ...
1). _Jesús Saco Vázquez ...
1). José Soler 11caraz





• • • e e •
I.). José 1.. López San(steban
I). .losé Nlaría Soto Díaz .
1). Francisco Cabeza Sobrino ...
1). Nl dime' Casal 1
1). M lernálidet 1.ncena
1). \ lilexas Olíti











be •■• l• •
• ••• •• •••
•••
• • • 041 •••
• • • • •

















Rafael 1 ure(Iia Sarri(")
\tireut l'elegrín Satira .
Pan
Manticl I'a,,t()I- \1(}11,,() .
erttal;(1(1 T()j() .




I). N1ario r Barros .
01 •
1. • • e* • • •





• • • • • • 11 lo
••• oo• •••
• • • • 1 • •
• •
• o • • • • 0411 • •.1







I). kohnstiano Criado trn"l(iro .
I). Nfi„intiel (l'arcer;"tii Natividad
I). \L'inri 1:oniero Castro ,
). .111(1rés 1 furrera • .
). José Noks. el del 1:í()
). ittonio I■eellart Vont .„






). José 11. Vázquez
/. rranekco Calder¿ii I■odrigti(z
). pian (1, I■ainiro
). Joaquín 1 ern:iiid(z l'elerrín
). ( ;areía .



















































































































































Fecha en que debe





















1 abri 1 1970
1 .L1)i-i1 1970



















































1...stos trívnios reclamar:o) con lf,poreentaje,, (pie eslabl« p 1 pinito 2 de la di9oi( transitoria priiiirra
de la
Ley 113/66 (I ). (). núm. 298) y ron art-(411() a lo dilniu:-.to en (41 art kifi() 2."
(lel Decreto-Ley I 5/()7 D. O. ,_/.7,1).
Página 1.004. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARÍN1A
.1tieve,, 23 11( abril (le 1970
Resolución núm. 532/70, (le la jefatura (1(1 I )e
parlament() (l( Personal. -I)c conformidad con I() pro
1,n(.1() por la Sección Ncone'ffilica (l( l 1)eparta1 1 )e1 1o
de I )(1(111,11, 1() illf01.111a(I() 1)()1. 1:1 1 111(.1 Vellei(111
do 1 )(1):11-1:111)ent(), y con arre.1() ;t c1isp1ies1() (.11 la
1.ey 11 (1). 2()(-4)y diSPOSiCi()I1C:1 (()11)-






(ine ( 1) la relación anexa los trienios acumula
bles en (.1 11ú1 11(.1() v (ine se expresan.
Aladrid, 2() (R. abril de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEI, 1 T'A TAm ENTo DE PERSONAL,
Joaquín Ailaría Pery junquera
•.•Srch.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
luan Soriano Soriano (1)
•••.•••■•••••■■••••11111111111111111rIMMIIIII~~111.111■












I trienio. • •
FCCIla (11 (.111(. debe
comentar (.1 ,Ibono
j 1ju 1 ())S
(1) • trienio ( 140,()0, pesetas poi- tenel 1() ;1;-,Í 1T('011(1C.1(1(1 (11 :;1 L411;11'411;1oTA Lile II icnio) S(' 1*(.('Ll111:11"fl C()11 loti 1)(>1•ccIildic, (int' etilablnc(' (.1 i)Illli() 2 (h. 1;1 (li,posiei("w 1r:11Ki1oriaprimera (le la 1.ey 1 1.1/1()() (1). (). núm. 298) y con arreglo a lo (1i9iiesto en el arfi('uti, 2." (1(1 1)ecret()-1,(.y 15/67( )1' 1('1Al. 1111111. I).
INTENDENCIA GEND1RAL
Neducei(jii inelálieo de los viajes
por citenIa del Estado.
Orden Ministerial núm. 287/70. 1,a ( )1-(len
Ministerial m'unen) 4-.0()4/(),3., (le 1() de septiembre de1('''(),i (D. O. 216), que regule') la re.elucción ine
tálic() (1(. 1(), Viíli('S pe1S(111:11 dr la Arma(la por
(11(.111:1 14:stado, maleo, :;111 (111(1:1, in) j;11(")1) impor•1:1111(. (.11 (.1 pro(ses() (le :1(1:IplaciOti (le I. 1:1 111:11cria a 1:11e:111(1;1(1 (1(.1 (leseny()IHIlli( 111() N' ev()111(•.n'n1 (le la V1(1:1111C1()1111, a 1:1 (111r II() 1 )11('(1(' :1 ir11() 11('1•1)11:111;1 Ann;p1:1. 141n e11:1, (ffienté) :1c( 'ri;1(1:I1 ien1e 1:1 psi1)ili(1;1(1 que (.1 i)( u()11:11 (-fin (1('N'Cl111 :1 V .1;1i :ti- por(.11(.111:1 11.sta(1() pudiera hacerlo por II propio.,11"1.1()S, Sin detrimento alguno para los intereses i)U
L;i11 embargo, sei eslablecía diel):1 resoltición 1111;1
)('1'fl total, resin.c1() al personal (le Marin( vía y11()i):1 (le 1 111-:intería. (le M:irin:1, (iiie resulta. c()nvvIlicnie 1-(1-(11Lidentr, J eille11(1(.1 ('Xi' 1(11 1"17.()11('SS1irlC.1(111('S parl CNIelniel" II() nsni ;1 eSle11:d, ,(1-vici() (.11 1;1 Anna(la tenga c:trícter
r(11 (le apreciar (pp. sisienki (.11
es1;11,lecido para s11 realización 1)1:testica, (.11 el (liteexiy.11 1111()., re(itiiHill), que requieren 1•(.s()Itici()11(.,;
,111)(.1-101-es (1(• la Administración Naval, no()1() 1es1111:1 poco ágil, sin() (111(. incluso, (.1) ocasione.,1,11(.(1(. 11(.,ii" a (1 i r1C1111:11• (1.C.1('.1() (1(' 1( (1(11.(V1111',
1.(T(111( )C1( Hl( 1 ar(111,;(*,1 i)r()eeder :1 la 111(H1tlic:ientn.•.de W('in) (le (1ehi(1:1
men1e 1'11.min:idas 1:t r\nl(tri(11(1('s Si i (11(sci()11111('''(Ir lir, wirtnetnires 1elaci()11:1(1(is ron los Irts1;1(1()s delpersonal
c\iwes1(), 1 3n-()I)l1(-,1;i de 1:1 1 Hl (1 nlenci;i lici
in.1.;11, y C1/11 1(1 illi(11.111:td() pir 1:t 1)ir(.cci(")11 (le Aprov)..-1(nrinlienl() Trany-pori(s, la Iniervencit'w•Ir;11, (.1 1)eparlio11ie1 11() (le l'el ()n:t1 y (•1 V.,1;1(b)
(1(. 1:1 Armada, vengo (.11 dispon('r:
I. 11:1 1)(.1-sonal ele la Al 111:1(11 o sus familiare.,
(111(. 11111).1(.1e de \lajar p(11- (11(.111;1 1l IF:sta(1(), 1(.11(1va(ler«.11,) a percibir (.1 iini)()1 1(. (1(.1 \ re(linsido a me
( tumido no 111111('(. medios de I111PNI )()1 Ir 111•(11)1('-(1:1(1 i1:S1;1(1( ) (1 • 111)\•(1 1(.1()11:1(1()S 1)111*
Nr() ()1/SI1111e, (11:1111() 1:1 A1ilori(1;1(1 (.(1111pete1h1e c.-li
me, por 1:1 hi(1()1(. (1(. 11 misi)n 1 (1(.(.i1i1eñar por (.1personal 1);L,:iporta(lo, qm. debe ine\('tisít1)1(1)1(111e (lel('rminail() 111(.(lio oficial (le 11.a1 porte,cirennu fancia e:s1:1 O h1( 1UI YI .1;tirtr c'ti 1):1,11 ()
;111;'tl();..,■(), 11() c;11)1-ít
(.1( )11 a met:divo).
'(.11
,N1 v(ji
importe (11 U 1:1 reducción a 111(.1;í1ice, será igualal que (.1 Kstado abonaría a la l■ 14'.N 14.1.'„ 11hedi(1 (le
Ia itsport e in trin:11, sin derecho :1 equip:i.je y eieci it:1(l()
pm* el trayect() inas corto.
3. l'ara obtener 1;1 reducción a ntetálic(), lo itite
1(.:,:)(1(),; expresaran ante las Jefaturas (le 'Fran ,por1es e1 hc:or•,,,:1(1:1., (.xpedir las listw; (1(. (.1111)ani1te, 11 (01-;!;:inismos (111,. 1'e.prese111(.11, (.1 (1(.,,e() (1(. efeesttiar (.1
vrap. 111(.(lios d(. 11•:11). porte in-opios o
1(.111111cia e\presa (le militar los refuri(los
im('i 1);"it raí() primero de (.;;ta )r(len
dejará con.. iancia en los correspoinlienie., pasaportes
() documentos aitál();..1.os; para lo cual, jul.:dinas(1(. Tr:,1-1)()1-1(is vstainparaii, al dorso (le los mismos
.v c'aracter(... hien visibles, la siguiente anotación:
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«Viaje con reducción a metálico. El interesad()
renuncia a la utilización de medios de 1 ransporte
propiedad del Estado o subvencionados por él»,
Culi la firma y' sello del Jefe de Transportes y firma
(lel interesado.
Cuando por causas fortuitas, los interesados deseen
volver (le su acuerdo, lo liaran constar así ante las
iefaturas de Transportes en las que se diligenció el
pasaporte para reducción a. metálico, la que procederá
a la anulación (le las diligencias anteriores y a expedir
las correspondientes listas (le embargue para viaje por
cuenta del 1.4..stado.
4. Una vez. efectuado (.1 viaje, los intere-ados pre
sentarán en la _fefatura de Transportes (1(.1 punto de
destino 11 organismo que la represente (.1 pasaporte
o documento análogo y una declaraciOn jurada, redac -
tada según el modelo anexo.
A la vista (le estos documentos, la jefatura de Tran
portes formulará, precisamente al dorso (le 1;1 decla
ra,ción jurada, la correspondiente liquidación (1(.1 viaje,
(pie, m'a vez comprobada por 11 Intervención
p(•ctiva, ;dm)itará a los intereHados, firmando éstos (.1
recibí correspondiente, al pie de la misma.
Pistos trámites se efectuarán con carácter
para TI( la efectividad del abono no sufra
dilaciones.
l'ara qm. las jefaturas de Transportes puedan hacer
frente a los abonos de las reducciones a iitet;'llico ¿lqui
reguladas, se les dotará (le los fondos necesario-„ (11c
tándose, a tal fin, por la (_)rdenación General (le l'a
'ros e intervención Central, las instrucciones ',roce
:1(111es para regular la constituci(Sit (le los suspensos
I )o
necesarios y la liquidación y remtegro (le los pagos
efectuados.
5. 1.as reducciones a metálico cle los viajes (le los
farniliares se realizar;ín con análogos irámites que las
(le los titulares del derecho, si bien éstos suscribirán,
(.11 todo caso, la declaración jurada a que se 'lace re
f(.rencia en el punto precedente.
1.111 caso de atielicia del titular (1(.1 derecho, le re--
presentará, (.11 las diligencias previstas en (.1 punto ter
cero de e,ta )1-11(.11, la esposa o hija s'oliera mayor
(le edad.
6. ( hieda!' eNcluidos del (lereclin reconocido en
esta ()n'en ;11 per,olial (le la Arnlada (.1 (le Marinería
y Tropa de 1111..iiitei ía de Manilla que est(' etimplien(1(1
(.1 servicio militar obligatorio y sus familiares.
DISPOS1C1UN FINAL
Esta ( tendrá tí( ctividad a partir de sil publi
(-ación en (.1 1)1ARI(1
1)IS1)()S1C1ON DEROGAT01:1
)11(.(11 (l('ru';L(l: la ( )rden M número
.4.()11.4/63, de 1') (le septiembre de
iner() 216).
Nladrid, 20 (Ie. abril (le 1o)i().










Con 1). N. 1. film]
1)17,C1,A1■A JLJ1■AJ() RAMENT(): („)11(. (.11 viaje
halla la de (11 (111111)1111111111(1
a lo dispuesto (.11 pasaporte ,
(le ec
, 1,or (;1111()villa(1)
(sCI 11;1(10 (le: I( la 11)(;111 (la('
■:() lia utilizado la RI4:N l' 11 ni otros inedi() de transporte propiedad
(lel V,stado
subveticion:Idos p(ir él, en los que exista posibilidad de reducciunibs para
(.1 personal
de la iNimada.
Y para que conste, y ;1 efecto,-,
de la justificaci(ni de la
y firmo la presente (le(ho aci("ni (.11 ella (.H l(tr )
l';10zína 1.4)11).
• I,
redticcion inetalico de este viaje, expido
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
EsTADo MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Diplomas dí'l Curso de Intervenci(;)I
rumplinliento (le lo dispuesto en el Decreto de 31 de
marzo de 1960 (1). O. núm. 77) y Orden de 1 de j 111I
de 1969 (1). (). m'un. 127), y como resultado del curso
realizado (le acuerdo con lo diluiesto en esta t'iltima,
S(' concede a los jefes del Cuerpo (le I ntervención I\11
litar que ¿t. contititiaci("ni se relacionan los rliplonul
que para cada tino se especifican:
C'ontalpilidad rstado, de los Cuo-Pos y .S.ervicios,
F.mpresas e Industrial.
4.0 Teniente' Coronel Inrerventor
don Moréu Ctirbera.
5•° Teniente (..,oronel Interventor
clon José 1:11iza111 ) Verea.
de la Armada
(le la Arn1a(11
La Contratación en el E jíTcito.
4.0 Teniente Coronel (le 11 Armada don José Ure
ña y l'on.
:\ladrid, I() de abril (le 1970.
CASTAÑON DE M1 NA
(1)(.1 1). 0. Ei(Ircito núm. S.3, p(tg. 1(3.)
Curso de Profesores e Instructores de Educación
Física.—Convocatori(l.
1. 141 '(JA R DE 1)17..SA 1:01-,T,()
T7Ictiela Central de Educación Física (I( )1((1(
2. FASES DEL CI"() Y DlíRACI()X
ClirSO de PrOfesOres )riciales.
Prueba previa : del 15 :tí 1-441e septiembre de 1(Yi().
Cur,,o propiamente dicho: del 2 de octubre al 19 de
diciembre de 1970 y (lel 1 1 de etier() 3() (1( PIM()
de 1971.
2,2. Curso de Iwirtictores para S;irgeutos.
Prueba previa (1e1 21 i1 23 (le ,,eptiembre de 1970.
clir,„1,1-()J)¡;111)(.111‹.dicho: del 2 de octubre al 19 de
diciewl,ic (le 1 97() y (1(.1 11 (le ener() :11 .i1 1111170
1()71.
2,3. Cur-J) de In truetore-, para Cal)o,-, primero.
: (1(.1 1(> :11 18 de diciembre (le 1)70,
Curso propiamente (1icl u) de1 1 1 de eller) ;11 3() (I('
111110 (1(• 1971.
NI1M14.1:0 1)14. PLAZAS \'
POR A 1: M AS Y Cl114.11)0S
3,1. Cuarenta plazas para cada curso de Oficiales,
Sargentos y Cabos primeros pertenecientes a las cua
tro Armas y Cuerpos de Intendencia, Sanidad, Vete
•inaria y Farmacia, con la siguiente distribución:
-Infantería ••• ••• •••
Caballería • el e • •• •••
Artillería ... ••• •••
Ingenieros •.. Cl• e • 1•

















intendencia ... ... ..• ••• ••• ..• ••• ••• 3
Sanidad e.. •.. ... ... ... ... ••• ••• 11•• 2
Veterinaria y Farmacia ... ••• ••• ••• 1
3,2. Con independencia de las plazas anteriores,
m. reservan:
I■dn el curso de Profesores
-- Seis plazas para Oficiales de cada uno de los Ejér
citos de Mar y Aire.
— Cuatro plazas para Oficiales de la Guardia Civil.
En el de Instructores para Sargentos:
— Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
— Cuatro 1)lazas para la Guardia Civil.
— Dos plazas para la Legión.
Tres plazas para Sargentos o personal con consi
deración de Suboficial del Regimiento de la Guar
dia de S. E. el Jefe del Estado.
F.11 el de Instructores para Cabos primeros:
— Cinco plazas para cada uno de los Ejércitos de
Mar y Aire.
— Cuatro plazas para la Guardia Civil.
Cuatro plazas para La Legión.
4. NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las que figuran en la Orden Circular de fecha 15 de
febrero de 1%6 (D. 0. núm. 39), sobre "Normas ge
nerales para la asistencia a cursos".
5. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS
pETICIONARIOS
N() tener ningún defecto de conformación física ni
padecer lesiones orgánicas ni funcionales, extremos
que deberán ser acreditados mediante certificado ex
pedido por el Tribunal Médico de la Región Militar
respect iV.
o). FORMA DF, SOLICITAR EL CURSO
6,1, T,as instancias solicitando la asistencia a la
pru('l)a previa, acompañadas de la Ficha-resumen de
lloPt. de Servicios y del certificado médico, citado
en el apartado 5 y cursadas por conducto reglamen
tario d('l)erán tener entrada en el Estado Mayor Cen
Pígina 1,008. DIARIO ()FICt A L PEI, MINISTERIO DE MARINA
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Jtitive, 23 (Ie abril ( 1970 Nútuvru (1.i
1 l'al en (91 pla/() 11)('‘1, 1);11-111- (1( la public1ci(")11
(.‘(,( ( (L'H.
(),). per-,()11;11 Pertellerielli(' al .1.\(11ilI•ill() (1(. 1,
(in:ti-di:1 de S. Iii.(.1 Jefe (lel Kstado y a 1 .:1 1,egi(")11
ser:í desii,11:1(lo por el Trilienle General .Jefe de la
(':isa Militar de S. I.v 1:1 Sithinspeccióti (1(i
Legi(")11. respectivanienle, dando cuenta al 14:slad()
:\1;is()r L(.1111;11 (Direcci('Hi ( Ilistnicci(')11 y
141 p(rs()Hal perlenecietileL IUSII:jéreilos (le
v Aire v Cuerpo de 1:i (;tiardia Ck.il sera desig
iiado por bis respectivos Ministerios y 1 )irecci(")ii
dando cuenta al 14:stado Mayor Centra] (1 )irec
(;eneral de Iiislrucci(")11 v li:nseríanza).
7. CA PACT11:1:1.L-YricA-; IAS DISTINTAS
FASKS
7,1. La prueba previa consislir(i en lit realizaci(")11
(le prnebas parciale.s, en las que los partir('ii)¿ni
( 1:L-;ificados por ptuituaci(P)11 c()11 arreglo a
1;1, inalcas obtenidas.
prnebas p1111111;iciones seran 1:1:, si--
:
Hall() de :11111ra, 1i:111(.11(10 (1)11 1111 )1() (5{)-.(1 pm'
l():,: mi. I 1()1lil*icaci()n(--;: imilios por cada
ínici vi p, I 'una lizacimies : 15()
por ca(la cri111111(.1 111(.11(U-;).
;(11() loilv,ittid sin carrera (.H()() 2,3()
melrus. 1() Immo:, por cada cen
iimetro mas. 1>(.11:11izleione,,: .2() piii11(r. por (sa(la
(.(1 11 hile! ro 111( 1IW,).
1()() 111(1 l'O:, 11SOS, s;11.111:1 1 1).1,. (5()() 1)11111os: ire
ce sc.g.1111(los seis 1),Hi11iicacio1 Ie,: 25
1w-; pm- cada (1('Tii11d (lt, ,(7..,1111(1()
ci()1ws: 5() 1)11111():, 1)()1. eada (v.ci111:1 (1e ,,(...,1111(1()
m(Es).
1.(no iiiefros lisos, sal i(1:1 r i pie (.:-;()() ires
111111'11o5 lreinla segundos. Holiiiicaciolle. : 1111
lo por cada decinia se!,,1111(lo
1)111110S por cada (Ir'cl111:1 (1‘. se1.1111(10 Huís).
( 'arreva (-;1111i)() a través; recoi 1 i(1() aproximad() (le
10.0(10 mel ros (5()() 3()
I')(111ificaciolle,: 1)111111p,j c;icla 1 5 se
complet()s menos. 1 )111;ilizarion(5 : I() pulí1().; p()r cada 15 s(l;iiiidos Irac(.i(")11 in:"L‘).
11(.:Kio1 les sobre baria, (.1 1 stispensiOn !my:1, con
atr;ís : diez f1exi()11(H. Ronifi
raci() 11es: 35 p11111(r, 1)()1 cada 11(.\,iOn (1(, 111;'1 1>(.-
1la1izaci()11(.s: poi (-.1(1:1 J Y tul 1 111(lios).
- Lani:imiento ti-(.s 1.1;111..1(1:r ;P,TaltIos (.11. •
alcalicc piecilo,n sobre 1111 .(-tor (1(. 2() grad()s(50() 1)11111()s 35, tiletros. llonificacion('s: 2 1)11111os
1)(11 (;111.1 decinletro completo 11)Is. Penalizaciones;
1 j1111111)s i)or cada decímetro (1 iracei(')i) de menos).
() 111(.11(),, 11:11;1ciOn estilo libi (5()() j 111 ils : 55 se
1 )11111(-ac1()Il( : 1 1)11111(); 1)()I- cada
sep,1111(1" 111(.11(p,. Peliali/dci()Ile:,: 1 plini() i)(11cada, (1111111() (Ir ;-,eg1111( 111:1H.
'?",2. l'ara stiperai 1;1 prueba previa, ser:"Iii ((I 11
(Iones precis:ts :
1
Termiliar cada prnrha parcr11 con un 1 1 1 11 1 i 11 It 1 (1(..
'()11 1111111()s.
Alc:tliz;ir, :11 ilicit()L, el) C.111Co priu.bas parci;tles tina
1u1111111;1(.i()11 de 50() puntos (.11 cada 1111:1.
()Ideli(.1 el 1 1:1 (1:1`-11fiC:IC1(')11 mi mínimo de
14:1 (111.o desarrollará (.11 régimen de intei
liado, con arreglo al 1:egla1net11() (le 1t Escsnela.
I (.1 curso, v culicepl() iiiatrtettla
;J,:i:,los 111:11e1ia1 etiseíriliza, los ()ficiales
11()s ;11)()1111111 a 1:1 Vscifela :-')11 pesetas, y 1()s Sargento'
30 pesetas men nalmenle.
<1. Du:siGNA(.1()N Al J ',Ni Nos
S,1. si ei :11,irillies que superen
previ:i hiera mayor (ine (.1 (le plazas convoca
das, según I() (li ¡mesto en (.1 ;11)arlado 3,1, la desIg-n:tci(")n (le los Alumnos se liar;'t con arreglo a la putitti:t•
,el(,)11 i()1:11 H1)1(.11.1(1:1.
1.11 (.111p;11e ;1 Hl 1 I t resolverá a favor (1(.1 aspi
rante (iiie haya inejuir en mayor linnter(
(I(. priielyis parciales. Si silL-.iste (.1 empate se resolver
1;1\.()1. (I(.1 (itie haya (dileiii(1()la piimliinci('Hi iii
(11 (11:1111111(1-.71 (le LIS 1)1.11(1I5
■`,),.i 1111:1 V(/. der,i191;1(1()S 1()5 Ah111111() de ead:
(111',() :1(11e111() Co)11 ;1p:triado anterior, quedara'.
(.11 :11■9'111 :\ 1111.1 11 (.11(1-1)() 1/1:17.:IS Sill (Si:IS Serán
()14)1.(.1,1(1:1', ;1 1() a:-,i)irantes mejor clasificados que ha
yan t 11( •( 11 ( l ii plaza, ctial(iiiieva (pie sea sil Arnm
(I ( t1erp(1.
I■especto a los aspirailles desip,liados para ()p
1:ir a las plazas reservadas en (.1 ;g)u-lado 3,2, serati
11(1111111:1(los los que ;11pereit la prueba pre
\ id cumpliendo 1:1,, condiciones indicadas en el aparlado 7,2.
14(21111)(
facili1a(1() 1:1 1...scuela (son cargo:
- Al presupuesto (1(.1 curso, (.1 (le los ()ficiales (1(.1
II,J(.1(-11() de Tierra.
Al 1.(111(1() (le Alenciwies (ienerales del Cuerpo re5pecii0), (.1 de 1(), ,Ll'argentos y Cabos primeros delKjéreilo (le Tierra.
14.11 (.1 caso de 1()s 11)(1, 1)1 iniel(),.-„ en e1 emus(i)1(1"10:(111ii)()" (111(11(1(.1.w 111(.1111(b)s 10s 1i1)1-ns (li,
1eN1(), (pie se 1e e1 11regar:'111 1)()I- :11 1 cile1:1 pala 1:11ea1i7aci(lii (1(1 emso.
,\ pieHiplie.,i()s i(), Ministeri()s corresp)iidient, dei 1)ers()11;11 (1e 1(15 Kiércit()s de Mar vAii() v de 1:1 ( ;11:1r(1i:t
I. IWVII1N(i()S
1(),1. 1)e ac11er(1() con 1(1 (lisptiest() en el segundi)1:.'irr:11-() del apartad()dr la ( )r(leil (le 1 5 (le fuhrer()
(h. I()1)(), 11,s aspii;1111(.s de (surs()s de 1 11.1 1 11('1 i'(5
1(1 1(11;11, derecho, durante 1ea1i7a(si(')11 de las 1)1.11('-Jlj 1)1'n7.1;IS y\'1:lit'S .111C111-1~:telt'111 V regl'Cs(), a 1:1S(11(1:1' e()FI('S1)()11111(111.
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10,2. 1.0s Cabos primeros Alunitio, disfrutaran
. A ,t,. (le doce nese
(11 kik- 1in JI,afit
tas diarias sobre (.1 haber normal, con cargo a los
Cuerpos a los que pertenezcan.
10,3. 14:1 resto de los devengo, se regirán por lo
dispuesto en los apartados 5,2, 5,312 y 5,4 (le 1;t Or
den de 15 de febrero (le 1911, y ítrtículo 9•" (lel De
creto 329/1967, (le 23 (le febrero (le 1(X)7 (1). (). Ill'i
méro 51).
'Madrid, 10 (l• abril de 1)70.
CASTAÑON MENA
(Del I). (). del Ijrcito núm. 83, pág. 1(3.)
EDICTOS
(255)
Don Tomás Nlart Me/ Vázquez, Capitán (le infante
ría de Marina, Juez instrtictor de1 expediente m'u
I11(() 139 (le 1970, instruido por pérdida de la Li
breta de 1nscripci¿n Marítima y Cartilla Naval de
Ricardo Harreiro Dios,
llago sítber: hte por decreto de 1:1 Superior ,\tito
ridad judicial (lel Departamento, recaído en (.1 citado
expediente, han s'id() declarado, nulos los
cimientos ineurrieiblo en respo1 b11ida(1 (1 (itte baga
II') (le 1w.
Villagarcía, 9 (le abril de 1970.-1,1 (7.apithit de
fantería (le Vlaritia, .111(1 instructor, Tonui.v Marlíne,-,
dichos do
(256)
Don Juan Gil N1 ora, Comandante de
1111-witería de
Marina, Juez instructor del expediente (le pérdida
(le la 1,ibreta de Inscripción Marítima de Francisco
Martínez Moreno,
1 lag() saber: Otte jtitificada la p(*.rdida (loe
,-(s re
fiere dicho expedient(', p( )r decreto anditorindo (1(.1 ex--
celentisin() señor Capitán ( ieneral de este I )epa vi a
mento Marítimo de fecha 1 (1(.1 mes actual, se dechira
Vígina 1.010
nulo y sin nitignn ■ alm e\pre.ada Libreta de 1 11,-,-
cripci¿m Niaritima: nwitriicndo en responsabilidad
persona que la po.-ea y 11i, haga entrega
de ella a 1;1
\morid:1(1es de Marina.
Almería, (l• ;d)ril (l• lo»). Comandaine
1in-a1 iteví:1 de Marina, juez inst r i i lor, 111011 411 oro,
(257)
1 )on Itilio kan 11 1-•l, ric'1111el, Capilí'111 COrbeta, juez
i11,11-iictor (le 1;1 i\ytidantía (le Nlarina (le (:anglts,
llago saber : ()tic por (keret() auditoriado de 1;1 Su
perior Autoridad de este I )epartalliento Marítimo,
recaído en respectiv() expediente, 11;1 declarad()
nulo y sin valor (.1 siwiiente documento:
Tarjeta (le identidad Prol-•..,intial Marítima del Ti
'atrOn de l'e ea 1 itoral (le primera (-:p,e, /11•1 111(1
losé Nniíez FertUilidet, íolio 1 77 (le 1(hy2
ciOtt marítima.
1 ,() que hace pUblic-() para r,eneral (()nocimieni();
incti1rie1I(1() 1.(H1)onsa1)ilida1 1:1 persona (lite 1() po
sea v ent de el a la i\iitoridad de Marina.
(:angas, 1 () de abril (le 1 )i(). ( de Cor
beta, •J 11('Z Jidir) /■>(//nívr::
1 11)11 Marcelw() 1.(")pez Nniiez, Capitán de
_Juez iiiti 11(11,1 del expediente de pérdida (le docu
mentos numero 91 de 1970, •11).-,11-11i(1() para acreditar
- ,
(.1 extravío de la 1 i1n-el:1 (le 111.,(-ri1)c1O11 Marítima
Manuel 1'errad:11 I(-, Maríínez, folio l'2:1 19.;7




1 lago saber : por deeuel() atiditoriado de la Su
perior /Nutoridad judicial (l( L H 1)(1:1-Pim1en10
Míl
l'HM() de icC11:i 7 1(.1 actual 11;1 ',ido declarad()
nulo
(lidio documento 111c11 -r1e1111() (i i respon,ibilidad
ila(a 11() .111(1(1)1(b) del 1111■,111().
Marín, 13 de ;11ftil 1'r/().----E1 Capitán (I(
beta, ./11e/ in 1 II( 1 or, Dar, (lin( /,(5/)e,;"
IMPRENTA DEI. MINISTERIO
M AR NA
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